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Maestro Insana Goes West IV
The m eta m o r p h o s is  b eg a n  s h o r t l y  a f t e r  p a s s in g  
T hrough  O v id , C o l .  The d ead  f l a t  p l a i n s  b ro k e  
S u d d e n ly  i n t o  h i l l s  w i t h  p l a n t s  o f  In d ia n  P a in t b r u s h  —  M a rlb oro  r e d  —  and c o lu m b in e .  
D o n 't  p ic k !  And go  w e s t ,  o ld  man, we d id  
To G r e e le y  w h en ce we came t o  r e s t  w i t h  t h e  
M o u n ta in s  w a i t in g  h e a v i l y  on t h e  h o r i z o n .
M a e str o  In sa n a  G oes W est V
The r a d i a t o r  b o i l e d  o v e r  d e l i g h t e d l y  
In  t h e  r a r i f i e d  a i r  —  1 3 ,0 0 0  f e e t  —
As t o u r i s t s  we w ere  in  R ocky M ou n tain  
P ark we t o s s e d  t h e  r e m a in s  o f  t h e  b r o w n ie s ,  
Crum bs, o v e r  t h e  s t o n e  r e t a i n i n g  w a l l  
W here C la r k 's  n u tc r a c k e r  and common 
Chipmunk v i e d  f o r  a s h a r e  o f  t h e  h a n d o u t . 
The f i r s t  m o u n ta in  s tr e a m s  o f  f r e s h  w a t e r ,  
An i n q u i s i t i v e  marmot lo o k in g  l i k e  a l o s t  
B e a v e r  a b o v e  t h e  t i m b e r l i n e ,  p a u s in g  t o  
Throw s n o w b a l l s .  I t  seem ed  a p i t y  t o  l i v e  
B ack t h e r e  on M ic h ig a n  A v en u e .
M a estro  In sa n a  G oes W est VI
The su n  d ro p p ed  b e h in d  P i k e ' s  P eak  a s  we 
W atched from  t h e  b a th room  w indow  o f  t h e  
B lu e  Fox M o te l ,  t h e  o n ly  room  w it h  a v ie w .
No m ore h am b u rgers t o n i g h t .  V i n c e n t ' s  S ix  c o u r s e  d in n e r  f o r  $ 1 .4 9 .  (S k ip p e d  t h e  10 c e n t  
H am burgers a t  M ic h a e l ' s  D r i v e - I n n . )  And a l l  n ig h t  
S ta y e d  awake l i s t e n i n g  e n v i o u s l y  t o  a t r i b e  
Of P u e b lo  I n d ia n s  ( c o l l e g e  g r a d u a t io n  p a r t y )
H old  a mad b a sh  on b o th  f l o o r s  w i t h  b e e r - c a n  
Joy and g i g g l i n g  g i r l s  f o o t s t e p p i n g  a lo n g  t h e  
R unw ays. T hey seem ed  a lm o s t  A m er ica n .
M a estro  In sa n a  G oes W est V II
The c h a p e l ,  o f  c o u r s e ,  S a a r in e n ' s  s t e e l  a c c o r d ia n ;  
L ik e  w a l t z in g  i n s i d e  a m ov in g  k a l e i d o s c o p e .  
P r o t e s t a n t s  u p s t a i r s !  C a t h o l i c s  d o w n s t a ir s !
Jew s in  t h e  l i t t l e  room  on t h e  s i d e ,  p l e a s e !
